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Une période de fraîcheur relative du 6 au 18
a fait suite à une certaine douceur en début
de mois. Les températures moyennes sont
ensuite repassées au-dessus des normales.
Sur le mois, elle sont légèrement supé-
rieures aux normales, les écarts sont sensi-
blement plus importants sur le Sud. L’ano-
malie mensuelle globale s’élève à 0,4 °C.
Le cumul mensuel des précipitations est
contrasté sur la France. Il est excédentaire
sur la plus grande partie centrale du pays,
de l’Atlantique aux frontières de l’Est, en rai-
son de la fréqence des passages pluvieux.
En renvanche, il est inférieur à la normale sur
le nord, du sud de l’Aquitaine au Languedoc
ainsi que sur la Corse.
Malgré une accalmie en fin de mois, le vent
a soufflé fort et souvent sur les régions
méditerranéennes, plus particulièrement de
l’Aude au Var. Sur la moitié nord, il s’est
manifesté avec plus de parcimonie.
Le soleil s’est montré bien présent sur le
Nord-Ouest et notamment de la Bretagne au
Cotentin. En revanche, la durée d’insola-
tion est particulièrement faible sur le Nord-
Est où le soleil est resté absent presque tout
au long du mois.
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Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
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Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour-cent)
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Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
Avril 2008
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
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joursjours
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours
MarseilleLyon
LilleRennes
jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
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Avril 2008
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
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joursjours
r (mm)
f (%)
T (°C)
joursjours
r (mm)
f (%)
T (°C)
Strasbourg
AjaccioBordeaux
Paris
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
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